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   The trial involved 23 patients with chronic urethritis, 11 patients with acute cystitis and 
one patients with acute epididymitis. All of these patients, 35 cases,  Deceived four or six 
grams of Elkosin  (N1—(2,6—dimethy1-4—pyrimidyl) su fanilamide) daily for three or six 
days. This drug was effective in 65.7 per cent of them, particularly for non-gonorrheal 
urethritis.
1緒 言
こワレコシンはスルホンア ミドの一誘導体 即 ち
NL(2,6一 ジ メチル ー4一 ピ リミジル)ス
ルフアニル ア ミ ドでMeier及 びその協力者 に
より研究 され,欧 洲 に於ては1944年既 に2340例
に達する臨床試験 に関 す る報告 が あ り,米 国に
於て も広 範囲の細菌感染 に非常に有効で あ ると
され ている.而 して本剤は従来 のサ ルフア剤 と
比較 し尿中に於け るアセチ ル化 の程度 が非常 に
低 く,僅 か1096に過 ぎず(サ ル フア メサ ジンは
40～80%),約3000の臨床例 中結石 発生 の報告
は全 くな く,副 作用 も少 く(約5%o),加 えて
通常用量 によ り高 い血 中濃度に達 し且 つ これ を
よく持続す る等 の特 長 があ るとされてい る.
チバ製 品株式会社 よ り本剤 の 提供 を 受 け,
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連用にて自覚症状非常に改善され,尿 沈渣所見膿球僅
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置 ル コ 訓 卍錠..
高 安 全 性 多 種 類 ノ 細 菌 二 作 用 ・怨 容 量 大
適 応 症:肺 炎 感 冒 ・淋 疾 ・気 管 支 炎
包 装 霧 契(O'59)鰍
、♂議 糊 健 保 適 用
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